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OULUN VARUSKUNTA ALUEKARTTA
LEHTI OULU
Yleisesikunnan Topografikunta 1929 Maanmittaushallituksen kivipaino, Helsinki. 1929.MitannutJa piirtänyt JCUrsinUPPMÄTT 1926 VUODEN MITTAUS
Suorakulmaisen koordinaatiston X-akseli on meridiani
Zk° itäistä pituutta Greenwich?intä ja Y-akseli •päiväntasaaja
Ordinaattien arvot X-akselin kohdalla = 500,000
Pystysuorat numerot osottavat karkeutta merenpinnasta metrossa
Korkeuskäyrien pystyväli .5 metriä,, ellei käyrille merkityt
karkeusluvut toisin, osoita
Lodrätt stående talen anye köiden, över havet i meter,
flöjdkurvomas vertikaldistans ■ 5 meter, såvida, ej talen,
å kurvorna annat utvisa
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